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国際連合東京広報センター lパンフレアト 「蝿人白地位書画晶j 白翻訳、出岐
I L 0 ~京宣周 1 B;$:' 1 L 0婦人労'lII!l壬監アジア地壊計画へ白闘力
白源開^"'rnI内脱会志の開i :}J 
岡高晴人年中央記念行事白開帽の恒手11月時点間 I 


















































































Ei. .1世c¥lictJesneues Jahr ! 
s ・IFeli.A置。 Nu明d
“おめでとう"世界の国で
A Happy New Year! 
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内牢 荒高宇川 ケ 央オ ヲチジサ テ刀ポ_!il聖伝え王ぷ.堂重宗事事言内E 謹書歪号室主チヲ
言!叫ig;理i;1pt困ifii 続;dii1i!i |l詳し田子J 望 ;ろ 自民i出i時誤認可隣諸!lii?;ibis ;:i EH;上高 liZ容何時iもJFij 
1' 三三 u 三三 三三三三三三 ー二世三ご 三三 世三二二 ;JE12実d!詩F芸〈Z誌i紅?耗;}詰;)ヲ轡ず 2 
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三 レデイス.モ=タ一.サ一ピスアンケ一ト用紙 E 
三 梢買者の生の声昔名企3盟誕に直桔 I-'_->-'"-<:%1.. I 自 目 1;芸芸
霊L、よDよいi柑舟細膚韮悟世を揖〈た由に ふDがな l' 霊雪野芸完雪歩|おむ言
三νデイス.モニタ- .さ汐T司ピスを1::! I ト一一一一一一I I 腫三
三刺用下さν、お答えいただいたアン! I指 名前齢眠三
圭 Fート用問玄室団最さh、噴出喫盟暗号， l L__芸
童 に輔自制品モニ3ーとしてと田， I . . I 間四 I 1自宅 2.7.1いいマYVsyl喜
三ブコいただき、暗謝を差し上げます. "'1 Iと住所 Il I _ _._. . ~ .. _. ._ 
霊 モニター画闘の円閉ま氏自主ヨな I -- I I 3.借宜 4 社宅なと |霊
i 25L;隅阻軸入品などの試 bI主主2詩靴工;zcz:;;;Z二3.2師Ji
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霊 研究会などスボY芳一主rte:>iS祖且 I 1:三
言 植しも自にと招時 : I 雲
霊 右配e:>7Yケート用紙を切bとり、 童
三 干 160 新椙匡西新宿3-7-28-! 1;呈
Z 213山之ニターサーピ I I I 1 












































































































































































な語3きz医変 僕5832て害警五対 まム 斜計ぷ死
;誌な!iiiiF21i!;
31iZ1i;ifijir 
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外気逼度℃ 7 5 I 3 1 。 -3 -5 
眼フロ房ン能ヒ力ー ター λ kcat/h 3，宝酒 3，:1担 3，1却 3，C!却 1.9苅 1，8i担 1，7羽 2，宮司
録 量 19 16 14 1 1 10 9 邑
筋
中間階
nil32 27 23 19 18 17 15 13 
木 平屋または 量 16 13 1 10 9 8 7 6 
進 2階砲の2田町 nil26 21 18 16 14 13 1 10 
冷暖房兼用形
ヲ-;r牢U
IL-LaZヤヨγ
蘭電気ヒーターにくらべて2~2 ， 5倍
の暖かさ、しかも安全、清潔です
干令暖房兼用形ルームエアコンl土、外気
の熱を汲みあげて暖房します石火をf史
わす三和部屋の空気を汚しませλ唱ス
イッチひとつで冬は暖房、xrは冷房・
除湿と、}年をfお直にお過しいただけ
ます。
@ダイキン工業株式会社住宅空調事業部
東京支庖Z〒160-91東京都新宿区西新宿2丁目6番1号(新宿住友ピJ内
電話/東京 (03)347-8211 (ダイヤJレイン)
a ， 
-ご存じですかーエアコンの室外
機，~糟がつくと、暖房がストップする
せっかく暖たaめたあ官官屋の熱が逃げて
いきます。電気もム九快適な暖房は
このr;霜取りタイム」をいかに短くする
かにかかっています。ダイキ、d コフロン
ヒートは3時間に1回、約5分の「霜取
りタfム」が実証されました。いままで
に比べて約%、暖房のg~!flはさせま
せん。(当社比)
. -<1 
J 
STV2BDV 
援掛形〈セパレー ト〉
冷暖房のめやす
[切Hz地区J0量(l3m')-.畳(18m')
眼房能力 3，550<田 Q/h(舛気温7'(;・室温21'(;
フロンヒ ターー ONのとき}
冷房能カ 2，500KcaUh電憲単椙弐旧V
本体嫌準価格 295，000円(配管材・エ""lllj)
-
